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ABSTRAK 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan 
atau bangunan yang dikenakan terhadap subjek pajak. Di Desa Puyoh proses 
pendataan atau pelaporan pembayaran PBB oleh perangkat desa masih dilakukan 
secara manual yaitu dengan tulis tangan. Hal ini akan meningkatkan risiko 
manipulasi dan hilangnya data pembayaran PBB. Melihat permasalahan tersebut 
penulis membuat sistem informasi pendataan pembayaran PBB di Desa Puyoh 
dengan berbasis Android. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan 
perangkat desa sebagai penagih pajak dalam membuat laporan pembayaran PBB, 
dan juga mempermudah bendahara desa untuk membuat laporan pembayaran PBB 
secara keseluruhan sebelum menyetorkan pembayaran ke bank terkait.  
Metode pengembangan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Hypertext Preprocessor (PHP) dan 
Typescript. Basis data yang digunakan adalah MySQL. Sistem ini juga 
menggunakan Global Positioning System (GPS) untuk membantu menunjukkan 
lokasi wajib dan objek pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi ini 
mampu memudahkan perangkat desa Puyoh dalam melakukan pendataan 
pembayaran PBB, pembuatan pelaporan pembayaran PBB, dan mencari lokasi 
objek dan wajib pajak di Desa Puyoh. 
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ABSTRACT 
Land and Building Tax (LBT) is a property tax of residential and 
commercial land and building that imposed on the subject of the tax. In Puyoh 
Village, the village apparatuses do the data collection or reporting process of LBT 
manually by handwritten. This matter will increase the risk of manipulation and 
loss of payment data. Due to problems above the writer make an information system 
for payment collection of LBT in Puyoh village based on Android. This application 
was made with the aims to facilitate the village apparatuses as the tax collector in 
making payment report and to ease the village treasurer to make the overall LBT 
payment report before deposit it to the related bank. 
 The application development method used is Waterfall. The programming 
language used is Hypertext Preprocessor (PHP) and Typescript. The database used 
is MySQL. This system uses the Global Positioning System (GPS) to help show the 
location of taxpayers and tax objects. The results of this study are that the 
information system is able to facilitate the Puyoh village apparatus in making data 
collection of LBT payment, payment reports, and finding object and taxpayers 
locations in Puyoh Village. 
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